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B*%,&".(*7#N(#$%.;%*/*#*(-*"#,.(#-(*#,*%;*#"&,)14*#0&#\#
,%B01).'#0141010.'#&(#^Dg#,%B01).'#)&2%1,.'#@-&#'&#0&'*%%.]
""*(#&(#&"#*-"*#A#cDg#,%B01).'#$%<,)1,.'#@-&#'&#%&*"1:*(#&(#
&"#"*9.%*).%1.7#81,C.#$%.;%*/*#)&(+*#,./.#&3&#)&/<)1,.#&"#
/.0&".#,.(,&$)-*"#0&#'&%#414.#&"*9.%*0.#0&'0&#"*#,1&(]
,1*#,.()&/$.%<(&*#TEC./'.(D#X[\[Y#G&""#L*((D#X[[gY#
k*-55/*(D#VWW^Y#e.""*(0D#VWWc`7#=.(#"*#&4*"-*,12(#0&"#
$%.;%*/*#'&#9-',*9*#,.(.,&%#'-#$.)&(,1*"10*0#$*%*#5*]
4.%&,&%#"*#&4."-,12(#0&#".'#/.0&".'#/&()*"&'#0&"#5-)-%.#
$%.5&'.%*0.# C*,1*# /.0&".'# ,.(,&$)-*"&'# ,./$"&3.'# A#
0&#(1%# *";-(*'# .%1&()*,1.(&'# 010<,)1,*'# @-&# 5*,1"1)*%*(#
'-#/&3.%*7#
!"#$%.;%*/*#)&(+*#)%&'#;%*(0&'#.93&)14.'#,-A.#(&>.#,.]
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!"#$%1/&%#.93&)14.#&%*#".;%*%#@-&#&"#5-)-%.#$%.5&'.%*0.#
5-&%*#,*$*:#0&#,.(')%-1%#/.0&".'#&>$"1,*)14.'#'.9%&#".'#
'&%&'#414.'D# 1(,.%$.%*(0.#$*%*#&"".# ".'#$%1(,1$1.'#0&#"*#
,./$"&310*07#!(#&')*#)*%&*#%&'-")*9*#1/$%&',1(019"&#@-&#
".'#/.0&".'# ,.(,&$)-*"&'# ,./$"&3.'# )-41&%*(# -(*# $%&]
'&(,1*#'1;(1#,*)14*#&(#&"#0+*#*#0+*#0&#'-#$%.,&'.#0&#5.%]
/*,12(#-(14&%'1)*%1*7
=./.#'&;-(0.#.93&)14.#0&"#$%.;%*/*#'&#$"*()&2#@-&#".'#
&')-01*()&'# 0&#/*;1')&%1.# 5-&%*(# ,*$*,&'# 0&# &')*9"&,&%#
,.(&>1.(&'#'1;(1#,*)14*'#&()%&#".'#/.0&".'#&>$"1,*)14.'#
,.(')%-10.'#&(#"*'#,"*'&'#0&#"*#5*,-")*0#A#&"#)%*9*3.#%&*]
"1:*0.#&(#"*'#*-"*'#0&#!0-,*,12(#6%1/*%1*7#!"".#0&/*(]
0*9*# -(*# ,.()1(-*# %&#&>12(# '.9%&# &3&/$".'# ,.(,%&).'#
0&#&>$&%1&(,1*'#0&#*-"*#@-&#1(,.%$.%*9*(#".'#$%1(,1$1.'#
)&2%1,.'#0&#"*#,./$"&310*07
m1(*"/&()&D#&"#$%.;%*/*#)&(+*#,./.#)&%,&%#.93&)14.#*/]
$"1*%# "*'#,./$&)&(,1*'#0&# ".'#&')-01*()&'#0&#/*;1')&%1.#
$*%*#01'&b*%#*,)-*,1.(&'#010<,)1,*'#,.(,%&)*'#*$"1,*9"&'#
*# "*'# *-"*'# 0&# !0-,*,12(# 6%1/*%1*7# 6*%*# &"".# %&'-")*9*#
(&,&'*%1.# @-&# ".'# ;%-$.'# 0&# )%*9*3.# &(# @-&# '&# .%;*(1]
:*9*# "*# ,"*'&# 0&'*%%.""*%*(# -(10*0&'# 0&# $%.;%*/*,12(
A#%&#&>1.(*%*(#'.9%&#'-#&"*9.%*,12(D#5*4.%&,1&(0.#*'+#"*#
%&,.(')%-,,12(#0&"#01'&b.#010<,)1,.#$%.$1.7#
!"#$%.;%*/*#'&#0&'*%%.""2#&(#0.'#,.()&>).'#015&%&(,1*]
0.'7#N(#,.()&>).#$%&'&(,1*"#&(#&"#@-&#'&#)%*9*32#&(#;%*(#
;%-$.#A#-(#,.()&>).#(.#$%&'&(,1*"#&(#&"#@-&#".'#;%-$.'#0&#
)%*9*3.#&"*9.%*9*(#'-#$%.$-&')*#0&#-(10*0#0&#$%.;%*/*]
,12(7#!(#*/9.'#,.()&>).'#&"#&3&#0&"#)%*9*3.#5-&#&"#/.0&".#
,.(,&$)-*"#'&%#414.7
!"# )%*9*3.# ,.(# ).0.# &"# ;%-$.# ,"*'&# '&# %&*"1:2# 0-%*()&# &"#
'&;-(0.#,-*)%1/&')%&7#!"#C1".#,.(0-,).%#0&#"*'#,"*'&'#$%<,]
)1,*'# 5-&# &"# ,%&,1/1&().# A# 0&'*%%."".# C-/*(.7#E./*(0.#
,./.#$-().#0&#$*%)10*#"*#$%&;-()*j#Io=2/.#""&;*#&"#,*",1.#
0&#"*#"&,C&#*#/1'#C-&'.'pJ#'&#$%&'&()*%.(#"*'#'-9$%&;-(]
)*'j#Io=./.#'*9&/.'#@-&#"*#"&,C&#)1&(&#,*",1.pJD#Ioq-B#
,*/1(.#'1;-&#"*#"&,C&#&(#&"#1()&%1.%#0&"#,-&%$.pJ#6*%*#%&]
'."4&%#"*'#,-&')1.(&'#$"*()&*0*'#'&#$"*(1#,*%.(#*,)1410*]
0&'#$%<,)1,*'#@-&#)%*)*9*(#,.()&(10.'#%&"*)14.'#*#"*'#1()&]
%*,,1.(&'#&()%&#&"#/&01.#&>)&%(.#A#&"#/&01.#1()&%(.#0&#-(#
'1')&/*#414.D#"*#014&%'10*0#0&#&',*"*'D#0&#/*,%.#*#/1,%.D#
@-&#$&%/1)&(#&>$"1,*%#".'#5&(2/&(.'#A#".'#$%.,&'.'#*-).]
.%;*(1:*0.%&'#@-&#%&*"1:*(#".'#'1')&/*'#414.'7
!"#)%*9*3.#&(#$&@-&b.'#;%-$.'#'&#0&'*%%.""2#0-%*()&#).0.#
&"#,-%'.7#8-%*()&#&"#$%1/&%#,-*)%1/&')%&#'&#$%.$-'.#*#".'#
&')-01*()&'# &',.;&%# -(# *(1/*"# @-&# $-01&%*#/*()&(&%'&#
414.#&(#-(#*-"*#0&#$%1/*%1*D#A#,-10*%".#0-%*()&#).0.#&"#
,-%'.# *,*0B/1,.7# O"# #(*"1:*%# &"# $%1/&%# ,-*)%1/&')%&D#
,*0*#;%-$.#0&9+*#01'&b*%#-(*#-(10*0#010<,)1,*#'.9%&#&"#
'&%# 414.# &"&;10.7#O# ".# "*%;.# 0&"# '&;-(0.# ,-*)%1/&')%&#
,*0*#;%-$.#0&9+*#%&5.%/-"*%#'-#$%.$-&')*#0&#-(10*0#01]
0<,)1,*D#*$"1,*(0.#".'#(-&4.'#,.(.,1/1&().'#*0@-1%10.'D#
&()%&#&"".'#".'#0&"#/.0&".#,./$"&3.#0&#'&%#414.7#L*#&']
)%-,)-%*#0&#*/9.'#)%*9*3.'#&')*9*#*91&%)*#*#"*'#'-;&%&(]
,1*'#0&"#*"-/(*0.Y#"*#S(1,*#,.(01,12(#&')*9"&,10*#&%*#"*#
0&#$%&'&()*%".'#&(#-(#0.,-/&().#01;1)*"#,./$-&').#$.%#
01*$.'1)14*'#@-&#1()&;%*%*(#)&>).#&#1/<;&(&'7#
L.'#)%*9*3.'#%&,.;10.'#&%*(#*%,C14.'#0&#6.F&%#6.1()#,.(#
0.'#$*%)&'#015&%&(,1*0*'7#!(#"*#$%1/&%*#$*%)&#&"#*"-/(*0.#
C*,+*#-(*#$%&'&()*,12(#0&"#'&%#414.#.93&).#0&#)%*9*3.7#!(#
"*#'&;-(0*#$%&'&()*9*#"*'#$%.$-&')*'#010<,)1,*#,.(,%&)*'#
@-&#'&#,./$.(+*(#0&#$%&;-()*'#A# )1$.'#0&#*,)1410*0&'7#
81,C.'#)%*9*3.'#'1%41&%.(#,./.#/-&')%*'#$*%*#&"#0&'*%%.]
"".#0&#"*#1(4&')1;*,12(7
4.1. Muestras y dimensiones de análisis 
E*"#,./.#'&#C*#,./&()*0.D#$*%*#%&*"1:*%#"*#1(4&')1;*,12(#
&4*"-*)14*#0&"#$%.;%*/*#'&#'&"&,,1.(*%.(#,./.#/-&')%*'#
"*'#-(10*0&'#010<,)1,*'#1(1,1*"&'#A##(*"&'#%&*"1:*0*'#$.%#
&"#*"-/(*0.7#H.9%&#-(#).)*"#0&#.(,&#;%-$.'D#'&#'&"&,,1.]
(*%.(#*"#*:*%#"*'#$%.0-,,1.(&'#0&#,-*)%.#,.(')1)-10*'#$.%#
\#)%*9*3.'D#c#1(1,1*"&'#TOLG7#=GD#GGD#!mG`#A#,-*)%.##(*"&'#
TOLm7#=mD#GmD#!mm`#,-A.'#(./9%&#,.%%&'$.(0+*(#*#".'#
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###*(1/*"&'# .93&).# 0&# &')-01.j# $*).#/-0.D# ,.(&3.D# ;-$$A
A#&',*%*9*3.#0&#"*#C*%1(*#%&'$&,)14*/&()&7#!"#*(<"1'1'#'&#
5.,*"1:2#&(#"*'#015&%&(,1*'#C*""*0*'#&()%&#"*'#$%.0-,,1.]
(&'#1(1,1*"&'#A##(*"&'#0&#".'#,-*)%.#;%-$.'#&',.;10.'7
L*# 1(5.%/*,12(# *(*"1:*0*# &(# ,*0*# /-&')%*# *0@-1%12#
0.'# 01/&('1.(&'# Tm1;-%*# X`7# L*# $%1/&%*D# "*# 0&# "*'#
%&$%&'&()*,1.(&'#0&"#/.0&".#0&#'&%#414.#&"*9.%*0*'#$.%#
&"#*"-/(*0.#&(#'-'#$%.0-,,1.(&'Y#A#"*#'&;-(0*D#,&()%*0*#
&(#"*'#$%.$-&')*'#0&#-(10*0&'#0&#$%.;%*/*,12(#%&*"1:*0*'#
$.%#&"#*"-/(*0.7
!(# %&"*,12(# ,.(# "*# $%1/&%*# 01/&('12(D# &"# *(<"1'1'# '&#
,&()%2#&(#0&)&,)*%D#*()&'#A#0&'$-B'#0&#"*#*$"1,*,12(#0&"#
$%.;%*/*D# "*# $.'19"&# 01')*(,1*# &()%&# "*# %&$%&'&()*,12(#
0&"#/.0&".#/&()*"#0&"#*"-/(*0.#A#"*'#,*%*,)&%+')1,*'#0&"#
/.0&".#,.(,&$)-*"#,./$"&3.#0&#'&%#414.7#=.(#%&'$&,).#
*#"*#'&;-(0*#01/&('12(#'&#.$)2#$.%#5.,*"1:*%#&"#*(<"1'1'#
&(#"*#,./$*%*,12(#&()%&#"*'#$%&;-()*'#$%.$-&')*'#$.%#&"#
*"-/(*0.#&(#'-'#-(10*0&'#010<,)1,*'#A#".'#*'$&,).'#0&"#
/.0&".#'&%#414.#@-&#B')*'#$.0+*(#$.(&%#0&#/*(1#&').7
5. DISEXO DEL INSTRUMENTO DE EVALUA-
CIÓN
8&)&%/1(*0*'#"*'#/-&')%*'#0&#*(<"1'1'D#&"#'1;-1&()&#$*'.#5-&#
01'&b*%#-(# 1(')%-/&().#0&#&4*"-*,12(7#8&#*,-&%0.#,.(# "*#
$%.$-&')*#0&#,.(.,1/1&().#010<,)1,.#0&"#,.()&(10.#THC-"]
/*(D#X[\_Y#L*%)+(#0&"#6.:.#A#6.%"<(D#X[[[`D#&(#&"#01'&b.#'&#
,.()&/$"*%.(#0.'#)1$.'#0&#-(10*0&'#0&#*(<"1'1'j#"*'#%&5&%&(]
)&'#*"#,.(.,1/1&().#0&#"*#/*)&%1*#&'$&,+#,*#A#"*'#%&"*)14*'#*"#
,.(.,1/1&().#0&#,2/.#&('&b*%#01,C*#/*)&%1*7
5.1. Unidades de análisis relativas al conocimiento 
de la materia especY ca
L*'#-(10*0&'#0&#*(<"1'1'#%&"*)14*'#*"#,.(.,1/1&().#0&#"*#
/*)&%1*# '&# ,&()%*%.(# &(# &"# *(<"1'1'# 0&# "*# %&"*,12(# &()%&#
"*#%&$%&'&()*,12(#0&"#/.0&".#/&()*"#0&"#*"-/(*0.#A#&"#
/.0&".#,.(,&$)-*"#,./$"&3.#0&#'&%#414.7#81,C*'#-(10*]
0&'#0&#*(<"1'1'#'&#&')%-,)-%*%.(#&(#-(#,.()+(--/#@-&#19*#
0&'0&#-(*#$&%'$&,)14*#;&(&%*"#*#-(*#&'$&,+#,*#A#'&#.%;*]
(1:*%.(#&(#ámbitos, categorías e indicadoresD#0&)&%/1]
(*(0.#)%&'#(14&"&'#0&#*(<"1'1'#TB.(1"#A#6-3."D#VWW\`7
L.'#ámbitos# 5-&%.(# ,%&*0.'#$*%*# &')*9"&,&%# &"# $%1/&%#
(14&"#0&#*(<"1'1'7#=.(')1)-A&(#&"&/&().'#,"*4&#@-&#,*]
%*,)&%1:*(#".'#/.0&".'#,.(,&$)-*"&'#,./$"&3.'#A#$-&]
0&(#*$*%&,&%#,./.#*'$&,).'#'1;(1#,*)14.'#0&"#,.()&(10.#
0&"#$%.;%*/*#*#&4*"-*%7#H&#0&#(1&%.(#,-*)%.#</91).'j
*`#Perspectiva sistémica, 9` Causalidad, ,`# Irreversi-
bilidad,#0` Azar e indeterminación. H-#-'.#0-%*()&# "*#
&4*"-*,12(#0&"#$%.;%*/*#$&%/1)12#*;%-$*%#"*# 1(5.%/*]
,12(#.9)&(10*#&(#,-*)%.#;%*(0&'#9".@-&'#'1;(1#,*)14.'#
$*%*# "*# ,.(')%-,,12(#0&"#/.0&".# ,.(,&$)-*"# ,./$"&3.#
0&#'&%#414.7#
L*'# categorías# '&# &')*9"&,1&%.(# $*%*# 0&)&%/1(*%# &"# '&]
;-(0.# (14&"# 0&# *(<"1'1'7# H&# 0&#(1&%.(# ,./.# *@-&"".'#
&"&/&().'#/<'#'1;(1#,*)14.'#A#%&"&4*()&'#0&()%.#0&#,*0*#
</91).7#!"#-'.#0&#,*)&;.%+*'#5*,1"1)2#$%.5-(01:*%#&(#".'#
$%1(,1$1.'#)&2%1,.'#0&#,*0*#</91).#A#*$"1,*%".'#*"#*(<"1'1'#
0&#"*'#/-&')%*'7#
L.'#indicadores#'&#&')*9"&,1&%.(#$*%*#,.(,%&)*%#-(#)&%,&%#
(14&"#0&#*(<"1'1'7#H&#0&#(1&%.(#,./.#"*#1(5.%/*,12(#/<'#
%&"&4*()&#A#.$.%)-(*#&(#%&"*,12(#,.(#"*'#,*)&;.%+*'#$%.]
$-&')*'#A#$&%/1)1&%.(#-(*#*$%.>1/*,12(#.$&%*)14*#&()%&#
"*'# /-&')%*'# '&"&,,1.(*0*'# A# &"# %&5&%&()&# )&2%1,.# @-&#
.%1&()2# "*# 1(4&')1;*,12(7# H-# *$"1,*,12(# *"# *(<"1'1'# $&%]
/1)12#'&b*"*%#".'#&"&/&().'#'1;(1#,*)14.'#0&#"*#/-&')%*#
A#%&*"1:*%#-(*#$%1/&%*#'&"&,,12(#0&#"*#1(5.%/*,12(#@-&D#
&(#5*'&'#'-,&'14*'#0&#%&&"*9.%*,12(D#""&4*%+*#*#0&#(1%#&"#
4*".%#0&"#$%.;%*/*7
!"#*(<"1'1'#,.(3-().#0&#".'#0*).'#.9)&(10.'#*"#*$"1,*%#".'#
</91).'D#"*'#,*)&;.%+*'#A#".'#1(01,*0.%&'#*"#*(<"1'1'#0&#"*'#
/-&')%*'#5*,1"1)2#"*#.9)&(,12(#0&#0*).'#$&%)1(&()&'#$*%*#
&"*9.%*%#"*#&4*"-*,12(#0&"#$%.;%*/*7
5.2. Unidades de análisis relativas a cómo ense[ar 
la materia
!"#*(<"1'1'#0&#".'#0*).'#,.(#%&"*,12(#*#,2/.#&('&b*%#"*#
/*)&%1*#'&#,&()%2#&(#&"#"*#$%.$-&')*#0&#$%&;-()*'#0&#1(]
)&%B'#,1&()+#,.#@-&#&"#*"-/(*0.#$%.$-'.#&(#"*'#-(10*0&'#
0&#$%.;%*/*,12(#@-&#,.(')1)-+*(#"*#/-&')%*7
6*%*# .9)&(&%# 1(5.%/*,12(# '1;(1#,*)14*D# *# "*'# -(10*0&'#
0&#*(<"1'1'#'.9%&#&"#,.(.,1/1&().#0&#"*#/*)&%1*#'&#,.(]
'10&%*%.(# "*'# C*91"10*0&'# ,.;(1)14.]"1(;r+')1,*'# @-&# "*'#
$%&;-()*'#$%./.4+*(7#H&#*(*"1:*%.(#*'+# "*'#C*91"10*0&'#
0&j#describir, de! nir, explicar# A justi! car# Ti.%9*# &)# *"7D#
X[[\`#A#'&#&')*9"&,1&%.(#%&"*,1.(&'#,.(#"*'#-(10*0&'#'1;]
(1#,*)14*'#$*%*#&"#&')-01.D# )./*(0.#,./.#%&5&%&(,1*# "*#
1(5.%/*,12(#$%&'&()*0*#&(#"*##;-%*#V#
O#".#"*%;.#0&#"*#1(4&')1;*,12(#'&#*'1;(2#*#,*0*#$%.$-&')*#
0&#$%&;-()*'#)1$.".;+*'#0&#C*91"10*0&'#,.;(1)14.]"1(;r+']
)1,*'#&#1(01,*0.%&'D#,*)&;.%+*'#A#</91).'#0&"#/.0&".#,.(]
,&$)-*"#'&%#414.7#!')&#$%.,&'.#'1%412#$*%*#.%;*(1:*%# "*'#
$%&;-()*'#A#%&"*,1.(*%"*'#,.(#"*'#-(10*0&'#0&#*(<"1'1'D#".#
@-&#5*,1"1)2#&"#)%*)*/1&().#0&#"*#1(5.%/*,12(#A#"*#.9)&(]
,12(#0&#,.(,"-'1.(&'7
m1;-%*#X
Información analizada en cada una de las muestras.
Dimensión 1:
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ser vivo
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Propuesta de 
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programación
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6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
!"#*(<"1'1'#0&#"*#1(5.%/*,12(#'&#0&'*%%.""2#&(#)%&'#5*'&'7#
L*# $%1/&%*# 5*'&D# 0&# %&,.;10*# 0&# 0*).'D# '1%412# $*%*# 0&]
)&,)*%#"*#1(5.%/*,12(#'1;(1#,*)14*#0&()%.#0&#"*'#$%.0-,]
,1.(&'#1(1,1*"&'#A##(*"&'#0&"#*"-/(*0.7#L*#'&;-(0*D#0&#
)%*)*/1&().# 0&# "*# 1(5.%/*,12(D# $&%/1)12# %&&"*9.%*%# ".'#
0*).'#.9)&(10.'#,.(#"*##(*"10*0#0&#&>)%*&%#1(5.%/*,12(#
%&"&4*()&# $*%*# "*# &4*"-*,12(# 0&"# $%.;%*/*7# m1(*"/&()&#
"*#)&%,&%*D#0&#.9)&(,12(#0&#%&'-")*0.'D#$.'191"1)2#"*#'+()&]
'1'#%1;-%.'*#0&#".'#0*).'#$*%*#.9)&(&%#-(*#1()&%$%&)*,12(#
#(*"#@-&# 5*,1"1)*%<# "*#&"*9.%*,12(#0&# 3-1,1.'#0&#4*".%#A#
$%.$.(&%#.%1&()*,1.(&'#$*%*#&"#,*/91.7
O#,.()1(-*,12(#'&#$%&'&()*#0&#5.%/*#0&',%1$)14*#&"#*(<"1]
'1'#0&#"*#1(5.%/*,12(7#H1#91&(#"*#1(4&')1;*,12(#'&#%&*"1:2#
'.9%&#,-*)%.#/-&')%*'D#$*%*#5*,1"1)*%#"*#,./$%&('12(#0&"#
$%.,&'.#&4*"-*)14.# ".'#&3&/$".'# '&#,&()%*(# )*(#'2".#&(#
-(#5%*;/&().#0&"#*(<"1'1'#,.%%&'$.(01&()&#*#"*'#/-&')%*'#
T=G#A#=m`7#!(#,.(,%&).#'&#C*(#)./*0.#".'#0*).'#,.%%&']
$.(01&()&'# *"# </91).# I$&%'$&,)14*# '1')B/1,*J7 O-(@-&#
0&()%.#0&#01,C.#</91).#'&#0&#(1&%.(#'&1'#,*)&;.%+*'#0&#
*(<"1'1'#Tm1;-%*#^`D#&(#&"#&3&/$".#0*0.#'&#,.('10&%*#S(1]
,*/&()&# "*#,*)&;.%+*#Oj#El fenómeno se explica por la 
interacción de un conjunto de elementos7#
6.1. Primera fase: recogida de datos
!(# &')*# 5*'&# '&# )./*%.(# ,./.# %&5&%&(,1*# "*'#/-&')%*'#
0&#*(<"1'1'#,.(#"*##(*"10*0#0&#'&"&,,1.(*%#*@-&""*#1(5.%]
/*,12(#@-&# 5-&%*# %&"&4*()&#$*%*#*",*(:*%# ".'#.93&)14.'#
$%.$-&').'#&(#"*#1(4&')1;*,12(7#6*%*#&"".#'&#%&,.;1&%.(#
".'# 0*).'# &(# -(*# )*9"*# 0.(0&# '&# 0&',%19+*# "*# $%&'&(]
m1;-%*#V
Habilidades cognitivo-lingüísticas centradas en el modelo ser vivo
Adaptación de Pujol a partir de Jorba, 1998.
^ABILIDAD PREGUNTAS
8&',%191%#
=*%*,)&%+')1,*'#&')%-,)-%*"&'#
oq-B#)1&(&p#o=2/.#&'p
=*%*,)&%+')1,*'#01(</1,*'#&'$*,1*"&'
oq-B#$*'*p
=*%*,)&%+')1,*'#01(</1,*'#)&/$.%*"&'
o=-<(0.#$*'*p
G()&%*,,1.(&'#
o=2/.#$*'*p
8&#(1%
=*%*,)&%+')1,*'#&')%-,)-%*"&'#
oq-B#&'p
=*%*,)&%+')1,*'#01(</1,*'#&'$*,1*"&'
oq-B#$*'*p
=*%*,)&%+')1,*'#01(</1,*'#)&/$.%*"&'
o=-<(0.#$*'*p
G()&%*,,1.(&'
o=2/.#$*'*p
!>$"1,*%
6%.,&'.'
o=2/.#5-(,1.(*p
oq-B#C*,&#@-&777p
oq-B#$*'*%+*#'1777p
oq-B#(&,&'1)*#$*%*777p
i-')1#,*%#
6%.,&'.'
o6.%#@-B777p
o=2/.#$-&0&#'&%#@-&777p
O7#!"# 5&(2/&(.# '&# &>$"1,*# $.%# "*# 1()&%*,,12(#0&# -(# ,.(3-().# 0&#
&"&/&().'7
B7#!"#'1')&/*#)1&(&#&')%-,)-%*D##-3.#T/*)&%1*#A#&(&%;+*`#A#5-(,1.(&'7
=7#L.'#'1')&/*'#(*)-%*"&'#&')<(#&(#1()&%*,,12(#,.(#&"#/&01.7#
87#!"#'1')&/*#'&#*-)..%;*(1:*#,./.#%&'$-&')*#*#"*'##-,)-*,1.(&'#
0&"#&().%(.7#
!7#!"#'1')&/*#$%&'&()*#"+/1)&'#A#&/&%;&(,1*'7#
m7#=.(,1&(,1*#0&#"*#&>1')&(,1*#0&#015&%&()&'#(14&"&'#'1')B/1,.'#@-&#
$-&0&(#'&%#&')-01*0.'#0&#5.%/*#,.(3-()*7#
m1;-%*#^
Categorías del ámbito «perspectiva sistémica».
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###,1*#0&#".'#1(01,*0.%&'#0&#&4*"-*,12(#&(#,*0*#-(*#0&#"*'#/-&')%*'#Tm1;-%*#c`D#)*().#".'#%&"*)14.'#*"#/.0&".#/&()*"#
,./.#*#"*#$%.$-&')*#0&#$%&;-()*'7#=./.#'&#.9'&%4*#&(#
&"#&3&/$".D#&"#(S/&%.#0&#"*#,."-/(*#C*,&#%&5&%&(,1*#*#"*#
01*$.'1)14*#*(*"1:*0*D#/1&()%*'#@-&#&"#(S/&%.#1(1,1*"#0&"#
)&>).#C*,&#%&5&%&(,1*#*"#1(01,*0.%#0&#&4*"-*,12(#@-&#'&#
,.('10&%*#%&"&4*()&D#A#&"#)&>).#0&',%19&#"*#$%&'&(,1*#0&"#
1(01,*0.%#&(#"*#/-&')%*7#
L*# '&;-(0*# .$&%*,12(# ,.('1')12# &(# "*# &"*9.%*,12(# 0&#
-(*#)*9"*#%&'-/&(#0&#).0*#"*#1(5.%/*,12(#.9)&(10*7#!(#
"*##;-%*#g#'&#/-&')%*#-(#&3&/$".7#!(#&""*#'&#-'*#"*#"&)%*#
L#$*%*# "*'# %&5&%&(,1*'#*# "*# %&$%&'&()*,12(#0&"#/.0&".#
A#"*#"&)%*#6#$*%*#"*'#%&5&%&(,1*'#*#"*'#$%.$-&')*'#0&#$%&]
;-()*'7#L*'##"*'#1(01,*(#&"#(S/&%.#0&#01*$.'1)14*#*(*"1]
:*0*'#A#"*'#,."-/(*'#"*#%&5&%&(,1*#*#".'#1(01,*0.%&'#0&#
&4*"-*,12(7
6.2. Segunda fase: tratamiento de la información 
6*%*#)%*)*%#"*#1(5.%/*,12(#'&#)./*%.(#,./.#$-().#0&#%&5&]
%&(,1*#".'#0*).'#.9)&(10.'#&(#"*#5*'&#*()&%1.%7#!"#.93&)14.#
5-(0*/&()*"#5-&#%&*;%-$*%#"*#1(5.%/*,12(#,.(#"*##(*"10*0#
0&#5*4.%&,&%#"*#.9)&(,12(#0&#%&'-")*0.'7#
!(#$%1/&%# "-;*%#'&#*;%-$2# "*# 1(5.%/*,12(#%&,.;10*#A#'&#
.%;*(1:2#)./*(0.#,./.#%&5&%&(,1*#".'#1(01,*0.%&'#0&#&4*]
"-*,12(#Tm1;-%*#_`7#
O# ,.()1(-*,12(# '&# %&*"1:2# -(*# %&0-,,12(# 0&# 0*).'# @-&#
$&%/1)12# .9)&(&%# "*# %&"&4*(,1*# 0&# ,*0*# ,*)&;.%+*7# L.'#
0*).'# .9)&(10.'# '&# .%;*(1:*%.(# 0&# *,-&%0.# ,.(# "*'# 01]
/&('1.(&'#0&#*(<"1'1'j#%&$%&'&()*,12(#0&"#/.0&".#/&()*"#
A#$%.$-&')*#0&#$%&;-()*'# )*"# ,./.# '&#/-&')%*# *# ,.()1]
(-*,12(j
#
A. El fenómeno se explica por la interacción de un con-
junto de elementos.
Esta categoría aparece a nivel de modelo y tipos de pre-
guntas.
En relación con el modelo, se presenta el conejo como 
un sistema vivo, ya que presenta de forma explícita el 
conejo como un espacio de interacción entre diversidad 
de elementos.
En relación con las preguntas, se presentan básicamente 
dos tipos:
16 17
A. El fenómeno 
se explica por la 
interacción de un 
conjunto de ele-
mentos.
^7# !(# %&5&%&(,1*# *"# mo-
deloD# '&# $%&'&()*# "*# %&]
"*,12(# &()%&# ,%&,1/1&().#
A#(-)%1,12(# *# $*%)1%# 0&# "*#
1()&%*,,12(# 1(01410-.s
/&01.D# "*'# ,*%*,)&%+')1,*'#
0&# ,*0*# &"&/&().# A# ".'#
/&,*(1'/.'# @-&# )1&(&(#
".'#1(01410-.'#$*%*#,*$)-]
%*%#A#)%*('5.%/*%#/*)&%1*#
A#&(&%;+*7
^7# !(# %&5&%&(,1*#
*# "*'# preguntas, 
"*# $%.$-&')*# &')*]
9"&,&# "*# %&"*,12(#
&()%&# ,%&,1/1&().#
A#(-)%1,12(#*#$*%)1%#
0&# "*# 1()&%*,,12(#
1(01410-.s/&01.D#
"*'# ,*%*,)&%+')1,*'#
0&# ,*0*# &"&/&().#
A# ".'# /&,*(1'/.'#
@-&# )1&(&(# ".'# 1(]
01410-.'#$*%*#,*$]
)-%*%#A#)%*('5.%/*%#
/*)&%1*#0&"#/&01.7
m1;-%*#c
Tabla cualitativa de recogida de datos.
m1;-%*#g
Tabla cuantitativa de recogida de datos.
A. El fenómeno se explica por la interacción
de un conjunto de elementos.
^7L*#%&"*,12(j#
^7X7H+#'&#&>$"1,1)*#
7^V7t.#'&#&>$"1,1)*
=.(#%&"*,12(#*"#modeloD "*#$%&'&()*,12(#0&"#,.(&3.#
'&#C*,&# )&(1&(0.#&(#,-&()*# "*'#,*%*,)&%+')1,*'#0&#
'-# /&01.# 1()&%(.# &(# 5.%/*# 0&# /&,*(1'/.# @-&D#
&(# 1()&%*,,12(D# $&%/1)&# %&*"1:*%# "*# 5-(,12(# 0&#
(-)%1,12(#,./.#%&"*,12(#&>$"+,1)*#&()%&#&"&/&().'#
@-&#5.%/*(#&"#,.(&3.7#T81*$7#Xg#A#X_`7
=.(#%&"*,12(#*#"*'#preguntas: Io=2/.#".#C*,&#&"#
,-&%$.#0&"#,.(&3.#$*%*#)%*('5.%/*%#".'#*"1/&().'#
&(#&>,%&/&().'#A#&(#.%1(*#A#*$%.4&,C*%#*@-&"".#
@-&#(&,&'1)*#$*%*# ,%&,&%pJ# T81*$7#Xh#A#X\`7#L*#
,-&')12(# 5*4.%&,&# -(*# 41'12(# &>$"+,1)*# 0&# ".'#
&"&/&().'#@-&#5.%/*(#&"#,.(&3.#)./*(0.#,./.#
%&5&%&(,1*#"*#(-)%1,12(D#A*#@-&#$-&0&#5*,1"1)*%#@-&#
&(#"*#%&'$-&')*#'&#1()&;%&#"*#&()%*0*#0&#*"1/&().#A#
"*#'*"10*#0&#&>,%&/&().'#A#"*#5-(,12(#0&#(-)%1,12(#
,./.# 5-(,12(# @-&# 5*,1"1)*# &')*# )%*('5.%/*,12(7#
I=-*(0.#-(#,.(&3.#0&3*#0&#,%&,&%#0&#)*/*b.D#o"&#
'1;-&#,%&,1&(0.#&"#$&".pJ#T81*$7#Xh`7#L*#,-&')12(#
5*4.%&,&#-(*#41'12(#&>$"+,1)*#0&#"*#%&"*,12(#&()%&#
".'# &"&/&().'# @-&# 5.%/*(# &"# ,.(&3.D# A*# @-&#
$-&0&#$&%/1)1%#&"#&')*9"&,1/1&().#0&#,.(&>1.(&'#
&()%&#-(*#$*%)&#0&"#,.(&3.#A#'-#;".9*"10*0#,./.#
1(01410-.#*#$*%)1%#0&#'-#,%&,1/1&().7
m1;-%*#_
Tabla de agrupación de información por indicadores.
PERSPECTIVA SISTbMICA
0 A1 A2 A3
8
9
10 P
11
12
13
14
15 M
16 M
17 P
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Las preguntas del tipo: «¿qué signi! ca este dibujo para 
ti?, ¿tiene aparato digestivo?, ¿cómo funciona?» están 
centradas en un único nivel sistémico, lo cual puede fa-
vorecer la identi! cación de elementos pero difícilmente 
la interacción, ya que se focalizan en una única escala.
Las preguntas: «¿qué relación estableces entre el conejo 
y el campo de zanahorias?, cuando el conejo crece de ta-
maño, ¿qué ha crecido en su interior?, cuando el conejo 
deja de crecer en tamaño, ¿le sigue creciendo el pelo?, 
cuando el conejo crece, ¿sólo le crecen los huesos?; 
si crees que no, ¿qué le crece? y ¿qué tiene la comida 
del conejo para que los huesos le crezcan?, ¿hay calcio 
dentro de los huesos?, ¿dónde está?, piden que el alum-
nado establezca relaciones entre dos niveles sistémicos, 
ya que la elaboración de las respuestas puede favorecer 
el establecimiento de interacciones entre los elementos 
que forman el sistema para explicar los procesos que se 
presentan.
 
H&;-10*/&()&#'&#$%.,&012#*#)%*)*%#"*#1(5.%/*,12(#%&"*)14*#
*#"*'#%&$%&'&()*,1.(&'#0&"#/.0&".#/&()*"#T,.(.,1/1&().#
0&#"*#/*)&%1*`#A#"*#0&#"*'#$%.$-&')*'#0&#$%&;-()*'#T,.(.]
,1/1&().#'.9%&#"*#5.%/*#0&#&('&b*%`#0&#/*(&%*#015&%&(]
,1*0*7#O'+D#,.(#%&'$&,).#*#"*#%&$%&'&()*,12(#0&"#/.0&".#
/&()*"#'&#,./$*%*%.(#".'#0*).'#.9)&(10.'#&(#&"#*(<"1'1'#
0&# ".'# )%*9*3.'# 1(1,1*"&'#A##(*"&'#0&# "*#/1'/*#/-&')%*#
*;%-$*0.'#$.%#,*)&;.%+*'#-)1"1:*(0.#-(*#)*9"*#0&#,./$*]
%*,12(#Tm1;-%*#h`7#
L*#"&,)-%*#0&#"*#)*9"*#$&%/1)12#.9'&%4*%#,2/.#&(#%&"*,12(#
,.(# "*#,*)&;.%+*#O#&"# )%*9*3.##(*"#$%&'&()*9*#-(#*4*(,&#
'1;(1#,*)14.#%&'$&,).#*"#1(1,1*"D#$-&'#'&#$*'*9*#0&#-(*#41]
'12(#&')%-,)-%*"#T$%&'&()&#&(#&"#)%*9*3.#1(1,1*"`#*#-(*#@-&#
)./*9*#,./.#$-().#0&#%&5&%&(,1*#"*'#1()&%*,,1.(&'#T,./.#
'&#.9'&%4*#&(#&"#)%*9*3.##(*"`7
=.(#%&"*,12(#*#"*'#$%.$-&')*'#0&#$%&;-()*'#'&#%&*"1:2#-(#
*(<"1'1'#@-&#$&%/1)12#*'1;(*%#,*)&;.%+*'#A#</91).'#*#,*0*#
$%.$-&')*7#6*%*#&"*9.%*%".#'&#01'&b2#-(*#(-&4*#)*9"*#Tm1]
;-%*# \`D# ,-A*'##"*'# %&$%&'&()*(# "*'# $%.$-&')*'# 0&# $%&]
;-()*'D# A# "*'# ,."-/(*'D# "*'# ,*)&;.%+*'# 0&#(10*'# 0&()%.#
0&#,*0*#</91).7#=-*(0.#&(#-(*#$%&;-()*#%&'-")*9*#'1;(1]
#,*)14*#"*#$%&'&(,1*#0&#"*#,*)&;.%+*#,.%%&'$.(01&()&D#'&#
'./9%&*9*#-(*#,*'1""*7
6.')&%1.%/&()&# '&# *'1;(2# -(*# )1$.".;+*# ,.;(1)14.]"1(]
;r+')1,*#*#,*0*#$%&;-()*7#6*%*#C*,&%".#'&#%&,-%%12#0&#(-&]
4.#*"#)&>).#3-')1#,*)14.#,./.#&"#@-&#'&#/-&')%*#*#,.()1]
(-*,12(j 
La pregunta: «cuando un conejo crece en tamaño, ¿qué 
ha crecido en su interior?» puede favorecer la identi! -
cación del conejo como un sistema (categoría A), ya que 
parte de una visión integradora de los elementos estruc-
turales que forman el conejo. Se puede categorizar como 
una pregunta para explicar procesos vitales, ya que su 
! nalidad es que el alumnado produzca razones o argu-
mentos de manera ordenada, estableciendo relaciones 
causales entre diversidad de niveles sistémicos.
6.%#S")1/.D# '&#*'1;(2#*#,*0*#$%.$-&')*#0&#$%&;-()*# '1]
/-")<(&*/&()&#-(*#,*)&;.%+*#A#-(*#)1$.".;+*#,.;(1)14.]
"1(;r+')1,*#Tm1;-%*#[`7#
O'+D#$.%# &3&/$".D#$-&0&#4&%'&#@-&# "*#$%&;-()*#«Cuan-
do un conejo crece en tamaño, ¿qué ha crecido en su 
interior?»# 5*4.%&,&# "*#$%&'&(,1*#0&# "*#,*)&;.%+*#Oj#IEl 
fenómeno se explica por la interacción de un conjunto 
de elementos»#AD#*#'-#4&:D#&"".#%&'$.(0&#*# "*#C*91"10*0#
,.;(1)14.]"1(;r+')1,*#0&#Iexplicar procesos vitales»7#8&#
&')&#/.0.#'&#%&"*,1.(*(#"*'#,*)&;.%+*'#'1;(1#,*)14*'#,.(#
"*'#C*91"10*0&'#,.(;(1)14.]"1(;r+')1,*'#@-&#5*4.%&,&(#'-#
$%&'&(,1*7
PERSPECTIVA SISTbMICA
Inicial fCIg Final fCFg
A. El fenómeno se explica por la 
interacción de un conjunto de 
elementos. 
A. El fenómeno se explica por 
la interacción de un conjunto 
de elementos.
L*#$%&'&(,1*#0&"#'1')&/*#'&#,&()%*#
&(#"*#10&()1#,*,12(#0&#".'#&"&/&(]
).'# &')%-,)-%*"&'# ,*%*,)&%+')1,.'#
0&"#,.(&3.#T$&".D#/*'*D#.3.'`#A#&(#
"*'# %&5&%&(,1*'# ,.()1(-*0*'# *# "*#
4*%1*,12(# 0&#/*'*# ,./.# *'$&,).#
0&)&%/1(*()&#0&"# ,%&,1/1&().#0&"#
,.(&3.7
H&# $%&'&()*# &"# ,.(&3.# ,./.# -(#
'1')&/*#414.D#A*#@-&#$%&'&()*#0&#
5.%/*# &>$"+,1)*# &"# ,.(&3.# ,./.#
-(# &'$*,1.# 0&# 1()&%*,,12(# &()%&#
014&%'10*0#0&#&"&/&().'7#
m1;-%*#h
Tabla de comparación de datos entre trabajos iniciales y fi nales.
PREGUNTA A
oq-B# '1;(1#,*# &')&# 019-3.# $*%*# )1p# oq-B# %&"*,12(# &')*9"&,&'#
&()%&#&"#,.(&3.#A#&"#,*/$.#0&#:*(*C.%1*'p#
=-*(0.# -(# ,.(&3.# ,%&,&# &(# )*/*b.D# o@-B# C*# ,%&,10.# &(# '-#
1()&%1.%p#
m1;-%*#\
Tabla de asignación de categorías a cada pregunta.
PREGUNTA A TIPOLOGhA
oq-B#'1;(1#,*#&')&#019-3.#$*%*#)1p#
oq-B# %&"*,12(# &')*9"&,&'# &()%&# &"#
,.(&3.#A#&"#,*/$.#0&#:*(*C.%1*'p#
8&',%191%#1()&%*,,1.(&'7
=-*(0.#-(#,.(&3.#,%&,&#0&#)*/*]
b.D#o@-B#C*#,%&,10.#&(#'-#1()&%1.%p !>$"1,*%#$%.,&'.'#41)*"&'7
oE.0.#".#@-&#,./&#".#,.(41&%)&#&(#
&>,%&/&().'#A#.%1(*p#o6.%#@-Bp i-')1#,*%#$%.,&'.'#41)*"&'7
m1;-%*#[
Tabla de asignación de categorías y tipologías 
cognitivo-lingüísticas a cada pregunta.
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###6.3. Tercera fase: obtención de resultados con rela-ción a la representación del modelo ser vivo
!"# $%.,&'.# '&;-10.# $*%*# .9)&(&%# %&'-")*0.'# %&"*)14.'# *#
"*'#%&$%&'&()*,1.(&'#0&"#/.0&".#/&()*"#0&"#*"-/(*0.#'&#
/-&')%*#&(#"*##;-%*#XW7
6*%*#.9)&(&%#".'#%&'-")*0.'##(*"&'#%&"*)14.'#*#"*'#%&$%&'&(]
)*,1.(&'#0&"#/.0&".#/&()*"#0&"# *"-/(*0.D# '&#*(*"1:2# "*#
1(5.%/*,12(#&(#%&"*,12(#,.(#"*'#,*)&;.%+*'D#$*%*#0&'$-B'#
*(*"1:*%#"*#1(5.%/*,12(#%&"*)14*#*#,*0*#-(.#0&#".'#</91]
).'7#
=./.#1(')%-/&().#'&#-)1"1:2#-(#;%<#,.#@-&#$&%/1)+*#%&]
$%&'&()*%#"*#)&(0&(,1*#*"#,*/91.#&()%&#&"#)%*9*3.#1(1,1*"#
A#&"##(*"#Tm1;-%*#XX`7#!(#01,C.#;%<#,.#&"#'&()10.#0&#"*#
#&,C*#1(01,*#&(#@-B#)%*9*3.#&'#/<'#*")*#"*#$%&'&(,1*#0&#
"*#,*)&;.%+*7#H1#"*#$%&'&(,1*#&'#&@-14*"&()&#&(#*/9.'D#'&#
'&b*"*#"*#,*)&;.%+*#,.(#-(#,+%,-".7#
6*%*#5*,1"1)*%#"*#,./$%&('12(#0&#"*#1(5.%/*,12(#'&#*03-(]
)2#-(#)&>).#0&#,*%<,)&%#3-')1#,*)14.#,./.#&"#'1;-1&()&j#
«La categoría A aumenta su presencia en el trabajo ! nal res-
pecto al trabajo inicial. En el trabajo inicial hay una visión 
muy estructurada de ser vivo que se reduce a la presencia 
sumativa de características estructurales. En el trabajo ! nal 
se observa la presencia de un modelo en el que los diferentes 
elementos que nos permiten entender el animal como un sis-
tema vivo se presentan en interacción» @-&#'&%4+*#0&#,./$"&]
/&().#*#"*#1(5.%/*,12(#%&$%&'&()*0*#&(#&"#;%<#,.7
N(*# 4&:# *;%-$*0*# "*# 1(5.%/*,12(# &(# ,*)&;.%+*'D# &"# '1]
;-1&()&#$*'.#5-&#%&.%;*(1:*%"*#&(#</91).'7#6*%*#&"".#'&#
-)1"1:2#"*#/1'/*#)1$.".;+*#0&#;%<#,.'#@-&#&(#&"#*(<"1'1'#
$.%#,*)&;.%+*'7
L*#1(5.%/*,12(#.9)&(10*#'&#*;%-$2#&(#-(*#)*9"*#Tm1;-]
%*#XV`D#,-A*'##"*'#,.%%&'$.(0&(#*#".'#015&%&()&'#</91).'#
@-&#.%1&()*(#"*#&4*"-*,12(D#A#"*'#,."-/(*'D#*#"*'#/-&']
)%*'7#!(#,*0*#,&"0*#'&#,.".,*#-(#'+/9.".#@-&#%&$%.0-,&#
".'# -)1"1:*0.'# &(# ".'# ;%<#,.'# @-&# '&# ,./$"&/&()*# ,.(#
1(5.%/*,12(#)&>)-*"7#L*#1(5.%/*,12(#%&,.;10*#&(#"*#)*9"*#
.5%&,&#-(*#41'12(#0&#,.(3-().#@-&#$&%/1)&#""&;*%#*#,.(]
,"-'1.(&'#;&(&%*"&'#'.9%&#"*'#/-&')%*'#*(*"1:*0*'7
m1;-%*#XW
Obtención de datos en relación con la representación del modelo ser vivo.
Z&$&%'&()*,1.(&'
/.0&".#/&()*"
=./$*%*,12(
1()%*/-&')%*'
$.%#,*)&;.%+*'
=./$*%*,12(
1()%*/-&')%*'
$.%#</91).'
=./$*%*,12(
1()%*/-&')%*'
$.%#,*)&;.%+*'
=./$*%*,12(
1()%*/-&')%*'
$.%#</91).'
m1;-%*#XX
Gráfi co para representar la tendencia al cambio respecto a las categorías.
O7#!"#5&(2/&(.#'&#&>$"1,*#$.%#"*#1()&%*,,12(#&()%&#-(##,.(]
3-().#0&#&"&/&().'7#
B7# !"# '1')&/*# )1&(&# &')%-,)-%*D##-3.# T/*)&%1*# A# &(&%;+*`# A#
5-(,1.(&'7#
=7#L.'#'1')&/*'#(*)-%*"&'#&')<(#&(#1()&%*,,12(#,.(#&"#/&01.7#
87#!"#'1')&/*#'&#*-)..%;*(1:*#,./.#%&'$-&')*#*#"*'##-,)-*]
,1.(&'#0&"#&().%(.7#
!7#!"#'1')&/*#$%&'&()*#"+/1)&'#A#&/&%;&(,1*'7#
m7# !>1')&# ,.(,1&(,1*# 0&# "*# &>1')&(,1*# 0&# 015&%&()&'# (14&"&'#
'1')B/1,.'#@-&#$-&0&(#&')-01*%'&#0&#5.%/*#,.(3-()*7#
E%*9*3.#=j#G<#,.#,./$*%*)14.#%&$%&'&()*,12(#0&"#/.0&".7
u/91).j#6&%'$&,)14*#'1')B/1,*7
O B = 8 ! m
E%*9*3.##(*"
=*)&;.%+*'
E%*9*3.#1(1,1*"
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MUESTRAS
AM fpato mudog C fconejog G fguppyg EF fescarabajo g
uL
BG
EO
H
6H
!
H&# *4*(:*# C*,1*# "*# $%&'&(,1*# '1;]
(1#,*)14*# 0&# "*# $&%'$&,)14*# 01(<]
/1,*D#0*0*#"*#%&"&4*(,1*#0&#"+/1)&'#
A#&/&%;&(,1*'D#&')*9"&,1&(0.#%&"*]
,1.(&'#&()%&#&',*"*'7#
!
e*A# $%&'&(,1*# '1;(1#,*)1]
4*#0&#).0*'#"*'#,*)&;.%+*'#
-)1"1:*0*'#&(#&"#*(<"1'1'7#
!
H&# *4*(:*# C*,1*# "*# $%&'&(,1*# '1;(1]
#,*)14*# 0&# "*# %&"*,12(# &()%&# ".'# &"&]
/&().'#@-&#5.%/*(#&"#'1')&/*D#0&'0&#
-(*#$&%'$&,)14*#01(</1,*#A#,.(#%&"&]
4*(,1*#0&#"+/1)&'#A#&/&%;&(,1*'7#
!
H&#*4*(:*#C*,1*#"*#$%&'&(]
,1*# '1;(1#,*)14*# 0&# ).0*'#
"*'#,*)&;.%+*'#0&#*(<"1'1'7#
=
!
H&#*4*(:*#0&#"*#,*-'*"10*0#"1(&*"#*"#
&')*9"&,1/1&().#0&#%&"*,1.(&'#/-"]
)1,*-'*"&'#,.(#-(#S(1,.#&5&,).7#
!
H&#*4*(:*#0&#"*#,*-'*"10*0#
"1(&*"# *"# &')*9"&,1/1&().#
0&# %&"*,1.(&'#/-")1,*-'*]
"&'#,.(#-(#S(1,.#&5&,).7
!
H&#*4*(:*#0&# "*#,*-'*"10*0# "1(&*"#*"#
&')*9"&,1/1&().#0&#%&"*,1.(&'#/-")1]
,*-'*"&'#,.(#/-")1&5&,).'7#
!
H&#*4*(:*#0&#"*#,*-'*"10*0#
"1(&*"# *"# &')*9"&,1/1&().#
0&# %&"*,1.(&'#/-")1,*-'*]
"&'#,.(#-(#S(1,.#&5&,).7
G
!
H&# *4*(:*# C*,1*# "*# $%&'&(,1*# 0&"#
&3&# )&/$.%*"# 0&'0&# -(*# $&%'$&,]
)14*# '1;(1#,*)14*# .%1&()*0.%*# 0&"#
5&(2/&(.#0&#&')-01.7
"
t.#'&#*4*(:*#&(#"*#$%&'&(]
,1*#0&#&')&#</91).7
!
H&# *4*(:*# C*,1*# "*# $%&'&(,1*# 0&'0&#
-(*#$&%'$&,)14*#'1;(1#,*)14*#.%1&()*]
0.%*#0&"#5&(2/&(.#0&#&')-01.7
"
t.#'&#*4*(:*#&(#"*#$%&'&(]
,1*#0&#&')&#</91).7
O1#G
"
!"# )%*9*3.# $.'&&# -(*# $&%'$&,)14*#
0&)&%/1(1')*7
!
!"#)%*9*3.#$.'&&#-(*#$&%']
$&,)14*#0&)&%/1(1')*7#
"
!"#)%*9*3.#$.'&&#-(*#$&%'$&,)14*#0&]
)&%/1(1')*7
!
!"#)%*9*3.#$.'&&#-(*#$&%']
$&,)14*#0&)&%/1(1')*7#
m1;-%*#XV
Tabla resumen de los datos obtenidos en cada uno de los ámbitos.
L*#"&,)-%*#0&#"*#)*9"*#$&%/1)&#.9'&%4*%#,2/.#&(#&"#,*'.#0&#"*#
/-&')%*#=#&"#</91).#I$&%'$&,)14*#'1')B/1,*J (PS) *0@-1&%&#
-(*#/*A.%#$%&'&(,1*#&(#&"#)%*9*3.##(*"#@-&#&(#&"#1(1,1*"7#!(#
%&5&%&(,1*#*"#</91).#I,*-'*"10*0J (C),#&"#,*/91.#&'#/-A#$-(]
)-*"7#!(#%&"*,12(#,.(#&"#</91).#I1%%&4&%'191"10*0J (I), $-&0&#
4&%'&#@-&#)1&(&#-(*#/*A.%#$%&'&(,1*#&(#&"#)%*9*3.##(*"D#/1&(]
)%*'#@-&#&(#&"#</91).#I*:*%#&#1(0&)&%/1(*,12(J (AeI)#(.#'&#
.9'&%4*#(1(;S(#,*/91.#&()%&#".'#)%*9*3.'#1(1,1*"&'#A##(*"&'7
6.4. Tercera fase: obtención de resultados en relación 
con la propuesta de preguntas
!"# $%.,&'.# '&;-10.# $*%*# .9)&(&%# %&'-")*0.'# %&"*)14.'# *#
"*'#$%.$-&')*'#0&#$%&;-()*'#@-&#%&*"1:*#&"#*"-/(*0.#'&#
/-&')%*#&(#"*##;-%*#X^7
6*%*#.9)&(&%# %&'-")*0.'##(*"&'# %&"*)14.'#*# "*#$%.$-&']
)*#0&#$%&;-()*'D#'&#%&*"1:2#-(#*(<"1'1'#@-&#)./2#,./.#
%&5&%&()&'# "*'# ,*)&;.%+*'# A# </91).'D# A# '-# %&"*,12(# ,.(#
"*'#)1$.".;+*'#0&#C*91"10*0&'#,.;(1)14.]"1(;r+')1,*'7#L*#
$%&'&()*,12(#0&#"*#1(5.%/*,12(#'&#&')%-,)-%2#&(#0.'#(1]
4&"&'j# "*'#,*)&;.%+*'#*;%-$*0*'#$.%#</91).'#A# ".'#</]
91).'7
!(# ,-*().# *# "*'# ,*)&;.%+*'# *;%-$*0*'# $.%# </91).'D# &"#
&3&/$".#.5%&,10.#&(# "*##;-%*#Xc#$&%/1)&#.9'&%4*%#@-&D#
&(#"*#/-&')%*#=D#&"#*"-/(*0.#S(1,*/&()&#$%.$.(&#$%&]
;-()*'#5*4.%&,&0.%*'#0&#"*#$%&'&(,1*#0&"#/.0&".#0&#'&%#
414.#,./$"&3.#&(#&"#)%*9*3.##(*"D#$.')&%1.%#*"#0&'*%%."".#
0&"#$%.;%*/*7#O"#*(*"1:*%# "*#$%.$-&')*#0&#$%&;-()*'#'&#
.9'&%4*#@-&D#0&()%.#0&#".'#1()&%%.;*()&'#5.%/-"*0.'#$.%#
&"#*"-/(*0.D#".'#@-&#5*,1"1)*(#/*A.%#$%&'&(,1*#0&#,*)&]
;.%+*'#$&%)&(&,1&()&'#*"#</91).#I$&%'$&,)14*#'1')B/1,*J#
'.(#*@-&"".'#,&()%*0.'#&(#"*#0&',%1$,12(#0&#1()&%*,,1.(&'#
TOD#BD#=D#8D#m`D#&(#"*#&>$"1,*,12(#0&#$%.,&'.'#41)*"&'#TOD#
BD#=D#8D#!D#m`#A#&(#"*#3-')1#,*,12(#0&#$%.,&'.'#41)*"&'#TBD#
=D#8D#!D#m`7
m1;-%*#X^
Obtención de datos en relación con la propuesta de preguntas.
6%.$-&')*
0&#$%&;-()*'
6%&'&(,1*#0&#)1$.".;+*#
0&#$%&;-()*'
&(#".'#)%*9*3.'
Z&$%&'&()*,12(#
;%<#,*#0&#&"&/&().'#
'1;(1#,*)14.'#
$.%#,*)&;.%+*'
Z&$%&'&()*,12(#
;%<#,*#0&#&"&/&().'#
'1;(1#,*)14.'#
$.%#</91).'
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###
TIPOLOGhA CATEGORhASA B C D E F
*7#8&',%191%#"*'#,*%*,)&%+')1,*'#&')%-,)-%*"&'#0&#".'#'&%&'#414.'7 Gm Gm Gm
97#8&',%191%#,*%*,)&%+')1,*'#&')%-,)-%*"&'#0&#$*%)&'#0&"#/&01.#1()&%(.#0&#".'#'&%&'#414.'7 =Xm =Xm
,7#8&',%191%#,*%*,)&%+')1,*'#&')%-,)-%*"&'#0&#$*%)&'#0&"#/&01.#&>)&%(.#0&#".'#'&%&'#414.'7
07#8&',%191%#,*)&;.%+*'#01(</1,*'#&'$*,1*"&'#0&#".'#'&%&'#414.'7 =Xm
!mVm
OLm
=Xm
!mVm
=Xm
&7#8&',%191%#,*%*,)&%+')1,*'#01(</1,*'#&'$*,1*"&'#0&#$*%)&'#0&"#/&01.#1()&%(.#0&#".'#'&%&'#414.'7#
57#8&',%191%#,*%*,)&%+')1,*'#01(</1,*'#&'$*,1*"&'#0&#$*%)&'#0&"#/&01.#&>)&%(.#0&#".'#'&%&'#414.'7#
;7#8&',%191%#,*%*,)&%+')1,*'#01(</1,*'#)&/$.%*"&'#0&#".'#'&%&'#414.'7# !mVm
OLm
!mVm
C7#8&',%191%#1()&%*,,1.(&'7# =Xm =Xm =XmGm =Xm Gm =Xm
17#!>$"1,*%#$%.,&'.'#41)*"&'7# =Xm =Xm
Gm
=Xm
!mVm
Gm
OLm
=Xm
!mVm
Gm
=Xm
!mVm
Gm
OLm
=Xm
!mVm
Gm
37#i-')1#,*%#$%.,&'.'#41)*"&'7# =Xm =XmGm
=Xm =Xm
Gm
=Xm
Gm
m1;-%*#Xc
Tabla de asignación de categorías del ámbito «perspectiva sistémica» a las tipologías cognitivo-lingüísticas.
TIPOLOGhA ÁMBITOSPS C A e I I
*7#8&',%191%#"*'#,*%*,)&%+')1,*'#&')%-,)-%*"&'#0&#".'#'&%&'#414.'7 Gm
97#8&',%191%#,*%*,)&%+')1,*'#&')%-,)-%*"&'#0&#$*%)&'#0&"#/&01.#1()&%(.#0&#".'#'&%&'#414.'7 =Xm
,7#8&',%191%#,*%*,)&%+')1,*'#&')%-,)-%*"&'#0&#$*%)&'#0&"#/&01.#&>)&%(.#0&#".'#'&%&'#414.'7
07#8&',%191%#,*)&;.%+*'#01(</1,*'#&'$*,1*"&'#0&#".'#'&%&'#414.'7
OLm
=Xm
!mVm
OLm
&7#8&',%191%#,*%*,)&%+')1,*'#01(</1,*'#&'$*,1*"&'#0&#$*%)&'#0&"#/&01.#1()&%(.#0&#".'#'&%&'#414.'7#
57#8&',%191%#,*%*,)&%+')1,*'#01(</1,*'#&'$*,1*"&'#0&#$*%)&'#0&"#/&01.#&>)&%(.#0&#".'#'&%&'#414.'7#
;7#8&',%191%#,*%*,)&%+')1,*'#01(</1,*'#)&/$.%*"&'#0&#".'#'&%&'#414.'7# OLm!mVm !mVm !mVm
C7#8&',%191%#1()&%*,,1.(&'7# =XmGm
17#!>$"1,*%#$%.,&'.'#41)*"&'7#
OLm
=Xm
!mVm
Gm
OLm
=Xm
!mVm
Gm
=Xm
OLm
37#i-')1#,*%#$%.,&'.'#41)*"&'7# =XmGm
=Xm
Gm
=Xm
!mVm
m1;-%*#Xg
Tabla de asignación de ámbitos a las tipologías cognitivo-lingüísticas.
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!(#%&"*,12(#,.(#".'#</91).'D#,./.#$-&0&#.9'&%4*%'&#&(#"*#
#;-%*#XgD#&(#"*#/-&')%*#=#&"#*"-/(*0.#S(1,*/&()&#$%.$.(&#
$%&;-()*'#5*4.%&,&0.%*'#0&#"*#$%&'&(,1*#0&"#/.0&".#0&#'&%#
414.#,./$"&3.#&(#&"#)%*9*3.##(*"D#$.')&%1.%#*"#0&'*%%."".#0&"#
$%.;%*/*7#H&#.9'&%4*#@-&D#&()%&#".'#1()&%%.;*()&'#'-;&%10.'#
$.%#&"#*"-/(*0.D#".'#@-&#5*,1"1)*(#/*A.%#$%&'&(,1*#0&#</91]
).'#'1;(1#,*)14.'#'.(#".'#%&"*)14.'#*#"*#&>$"1,*,12(#0&#$%.,&]
'.'#41)*"&'#(PS, C, I, AeI)#A#".'#,&()%*0.'#&(#"*#3-')1#,*,12(#
0&#$%.,&'.'#41)*"&'#(PS, C, AeI)7
7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
!"#$%.,&'.#0&#&4*"-*,12(#0&"#$%.;%*/*#C*#$.'191"1)*0.#.9]
)&(&%#%&'-")*0.'#@-&#$&%/1)&(#&/1)1%#3-1,1.'#&(#%&5&%&(,1*#
*#".'#0.'#.93&)14.'#@-&#.%1&()*(#"*#1(4&')1;*,12(j#&"#4*".%#
@-&#)./*#&"#$%.;%*/*#A#"*#&"*9.%*,12(#0&#*";-(*'#.%1&(]
)*,1.(&'#$*%*#5*4.%&,&%#"*#$%&'&(,1*#0&"#/.0&".#,.(,&$]
)-*"#'&%#414.#&(#"*#5.%/*,12(#0&#$%.5&'.%*0.#0&#!0-,*,12(#
6%1/*%1*7#O#,.()1(-*,12(#'&#$%&'&()*# "*#01',-'12(#0&# ".'#
%&'-")*0.'#&(# %&5&%&(,1*#*#,*0*#-(.#0&# ".'#.93&)14.'#*(]
)&%1.%&'7#
7.1. Discusión de los resultados respecto al valor 
iue toma el programa
L.'#%&'-")*0.'#.9)&(10.'#$&%/1)&(#10&()1#,*%#"*'#,*)&;.]
%+*'# %&'$&,).# *# "*'# @-&# &"# $%.;%*/*# 5*4.%&,&# ,*/91.'D#
)*().#&(#%&5&%&(,1*#*#"*#%&$%&'&()*,12(#0&"#/.0&".#/&(]
)*"#0&"#*"-/(*0.#,./.#%&'$&,).#*"#)1$.#0&#$%&;-()*'#@-&#
$%&'&()*#&"#*"-/(*0.#&(#'-'#$%.0-,,1.(&'7#
=.(#%&'$&,).#*# "*# %&$%&'&()*,12(#0&"#/.0&".#/&()*"#0&"#
*"-/(*0.D#".'#%&'-")*0.'#;".9*"&'#.9)&(10.'#&(#"*#1(4&']
)1;*,12(#/-&')%*(#@-&#".'#,*/91.'#'1;(1#,*)14.'#'&#$%.]
0-,&(#&(# ".'#</91).'#I$&%'$&,)14*#'1')B/1,*J#A#I,*-'*]
"10*0JD# /1&()%*'# @-&# &(# ".'# </91).'# I1%%&4&%'191"10*0J
A#I*:*%#&#1(0&)&%/1(*,12(J#(.#'&#/*(1#&')*(#,*/91.'#'1;]
(1#,*)14.'.#=-*(0.#,&()%*/.'#&"#5.,.#0&#01',-'12(#&(#"*'#
,*)&;.%+*'#-)1"1:*0*'#$*%*#&"#*(<"1'1'#'&#$-&0&#.9'&%4*%j
Z&'$&,).#*"#</91).#I$&%'$&,)14*#'1')B/1,*JD &"#0&'*%%."".#
0&"#$%.;%*/*#$&%/1)&#*4*(:*%#C*,1*#"*#%&$%&'&()*,12(#0&#
-(#/.0&".#@-&#5*4.%&,&#"*#%&"*,12(#&()%&#&')%-,)-%*D##-3.#
A#5-(,12(7#!')1/-"*#"*#$%&'&(,1*#0&#"*#$&%'$&,)14*#'1')B/1]
,*#,.('10&%*(0.#"*#1()&%*,,12(#0&"#1(01410-.#,.(#&"#/&01.#
0&'0&#-(*#$&%'$&,)14*#01(</1,*#0.(0&#(.#C*A#$%&'&(,1*#
0&#$%.,&'.'#*-)..%;*(1:*0.%&'7#H&#/*(1#&')*#-(*#1()&%%&]
"*,12(#&()%&#".'#(14&"&'#'1')B/1,.'#/*,%.D#/&'.#A#/1,%.D#
*-(@-&#&(#).0.'#".'#,*'.'#"*#1()&%%&"*,12(#'&#.%1&()*#C*,1*#
&"#/&'.7#!"#$%.;%*/*#(.#$.'191"1)*#"*#.9'&%4*,12(#0&"#'1']
)&/*#,./.#-(#,.(3-().#0&#&"&/&().'#@-&# 1()&%*,,1.(*(#
&()%&#'+#*#$*%)1%#0&#-(*#%&0#0&#%&"*,1.(&'7
=.(#%&"*,12(#*"#</91).#I,*-'*"10*0J '&#0&)&,)*#-(#*4*(,&#
C*,1*# "*# %&$%&'&()*,12(# 0&"#/.0&".# '&%# 414.# &(# &"# @-&#
,.(4&%;&(# 014&%'10*0# 0&# ,*-'*'# $*%*# &>$"1,*%# -(# &5&,]
).# 0&'0&# -(*# $&%'$&,)14*# -(101%&,,1.(*"# ,&()%*0*# &(# &"#
/&'.7#t.#'&#.9'&%4*#"*#$%&'&(,1*#0&#%&"*,1.(&'#'1/-")<]
(&*'#&()%&#/-")1,*-'*'#A#/-")1&5&,).'#0&'0&#$&%'$&,)14*'#
%&)%.*,)14*'#As.#%&,-%'14*'7
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7.2. Orientaciones didácticas
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